















学 位 の 種 類 博士（比較文化学）





論文審査委員 主査 原山 煌 教授
副査 寺木 伸明 教授













































































































































































































































































































Ⅳ．満洲国赤十字社 Ⅴ．同仁会 Ⅵ．大阪毎日新聞社 Ⅶ．京城帝国
大学 Ⅷ．善隣協会
第４章 ｢蒙疆｣・｢興安蒙古」における巡廻診療の概況
Ⅰ．関東軍 Ⅱ．満洲医科大学 Ⅲ．日本赤十字社満洲委員部 Ⅳ．恩



































































































































































































2007年９月20日 主査 原山 煌
副査 寺木 伸明
副査 深見 純生
国際文化論集 №37
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